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Disparities and differences in remote schools in Australia
─How to understand “difference” in educational policy ─
Yoshihito II
Abstract
In this paper, I consider the ways to positively utilize the characteristics of school in
remote areas of Australia in educational activities. Currently, the academic ability of
remote schools in Australia is compared to schools in other areas. And it is no doubt that
the disparity of academic ability and educational circumstances should be rectified.
Based on this assumption, I would like to clarify the following three points in this
paper. Firstly, I consider how did the educational policy of Australian federal and state
governments understand the difference between remote school and other regional
schools.
Secondly, I analyze educational policy which support for the differences of remote
schools.
Thirdly, I also consider the measures to remedy the disparities in academic ability
and educational environment have been implemented so far while making positive use of
the characteristics of remote areas.
In order to clarify these three points, I would like to consider the case of Queensland
(Australia) which is not only the high proportion of remote school in Australia but also
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structure）2017 年 11 月 26 日アクセス確認
2 Emma Cillekens and Harriet Tatham, NAPLAN test may be city-centric say rural teachers, ABC North West Qld, 2016.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000 年には、⽛遠隔地・へき地教育に関する全国調査：勧告（Recommendation：National Inquiry into















在、全国的に普及してきている（Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2000）。
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て考察したい。同州では、2011 年から⽛遠隔地・へき地教育への行動計画（Action Plan for Rural and
Remote Education）⽜が公表され⽛誰が（the who）⽜⽛何を（the what）⽜⽛どのように（the how）⽜⽛格差

















3 クイーンズランドアカデミーは、州都ブリスベンとゴールドコーストにキャンパスをもち、10 年生から 12 年生までを
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